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Die Öffnung der Berliner Mauer (1989) und die Wiedervereingung Deutschlands (1990) 
führten zu neuen Perspektiven und Debatten über die deutsche Nation, die deutsche 
Vergangenheit und deutsche Identität. Literatur, Film, Architektur und bildende Kunst 
haben diese Entwicklungen nicht nur wiederspiegelt, sondern auch erheblich 
mitbestimmt. In diesem Seminar besprechen wir eine Auswahl von kulturellen und 
politischen Dokumenten aus der Berliner Republik, in denen Hauptrichtungen des 
aktuellen Diskurses über den Kalten Krieg und den Nationalsozialismus zu erkennen 
sind.  
Primärtexte, Diskussionen und schriftliche Arbeiten sind auf Deutsch. Jeder 
Kursteilnehmer schreibt zwei take-home midterms sowie eine Hausarbeit von etwa 8 bis 
10 Seiten, und hält ein Referat über einen Text oder ein Thema aus dem Lehrplan (mit 
einem [*] bezeichnet).  
 
Erforderliche Texte:  
 
Paul Hockenos, Joschka Fischer and the Making of the Berlin Republic: An Alternative 
History of Postwar Germany (Oxford University Press, 2008) 
 
Alle weitere Texte werden als pdf verteilt. 
 
Benotung:  
Mündliche Teilnahme: 20% 
Referat: 10% 
Erstes take-home midterm (zwei Essays, je 2-3 Seiten): 20% 
Zweites take-home midterm (zwei Essays, je 2-3 Seiten): 20% 







Do., den 22. September 
einführende Sitzung 
 
Di., den 27. September 
Christa Wolf, “Gespräch mit Gerhard Rein” (Oktober 1989); Reden am Alexanderplatz 
von Stefan Heym, Christoph Hein, Friedrich Schorlemmer und Christa Wolf (November 
1989); Reden von Helmut Kohl und Willy Brandt (November 1989); “Aufruf für eine 
eigenständige DDR” (November 1989); Fernsehansprache von Helmut Kohl (Juli 1990); 
Zeitungsartikel von Niklas Luhmann (August 1990)  
 
Do., den 29. September 
Stefan Heym: “Aschermittwoch in der DDR” (Dezember 1989) 
Jürgen Habermas: “Vom Gepäck deutscher Geschichte” (November 1990) 
Christa Wolf: Antwort an Jürgen Habermas (Dezember 1990) 
 
Di., den 4. Oktober 
Durs Grünbein: “Transsibirischer Ozymandias,” “12/11/89,” “26/12/89” und “O 
Heimat, zynischer Euphon” (1989) 
Günter Grass: “Ein Schnäppchen namens DDR” (Oktober 1990) 
 
Do., den 6. Oktober 
Oskar Roehler: Die Unberührbare (2000) 
Monika Maron: “Zonophobie” (1992) 
 
Di., den 11. Oktober 
Wolf Biermann: “Stasi-Ballade” (1974) 
David Bathrick: “The Writer and the Public Sphere” 
 
Do., den 13. Oktober 
Florian Henckel von Donnersmarck: Das Leben der Anderen (2006) 
Wolf Biermann: “Das war’s. Klappe zu. Affe lebt” (März 1990)  
 
Di., den 18. Oktober 
Christa Wolf: Was bleibt (1979/1989), 7-12 und 34-46 
* Barbara (Christian Petzold, 2012)  
 
Do., den 20. Oktober 
Andreas Huyssen: “After the Wall: The Failure of German Intellectuals” (1991), 109-133 
* Diskussion: Palast der Republik – Berliner Stadtschloss – Humboldt Forum; 
Reichstagsgebäude (Wallot, Christo, Foster)   
Di., den 25. Oktober 
Wolf Biermann: “Kommunismus oder Käsetorte” (2006) 
Bernhard Schlink: “Die Gegenwart der Vergangenheit” (2001) 
erstes Midterm fällig 
 
Do., den 27. Oktober 
Oliver Hirschbiegel: Der Untergang (2004) 
* Diskussion: Günter Grass und die Waffen-SS   
 
Di., den 1. November 
* Daniel Libeskind: Jüdisches Museum, Berlin (2001), Militärhistorisches Museum der 
Bundeswehr, Dresden (2010); Peter Eisenman: Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas (2004)   
George Packer: “Embers”   
 
Do., den 3. November 
W. G. Sebald: Luftkrieg und Literatur (1999), 11-33 
 
Di., den 8. November 
W. G. Sebald: Luftkrieg und Literatur, 33-52 
Durs Grünbein: “Gedicht über Dresden” (1991) 
 
Do., den 10. November 
W. G. Sebald: “Paul Bereyter” (1992) 41-62 
 
Di., den 15. November 
W. G. Sebald: “Paul Bereyter,” 63-93 
zweites Midterm fällig 
 
 
Do., den 17. November 
Hockenos, erster Teil: “Adenauer’s Germany,” 3-50 
Rudi Dutschke: Fernsehinterview mit Günter Gaus (1968) 
Ulrike Meinhof: Kommentare aus Konkret, 1962-1969 
 
Di., den 22. November 
Hockenos, zweiter Teil: “The Red Decade,” 53-120 
Andres Veiel: Wer wenn nicht wir (2011) 
 
Di., den 29. November 
Hockenos, dritter Teil: “From Protest to Parliament,” 131-239 
Rainer Werner Fassbinder: Deutschland im Herbst, Teil 1: “Rainers Angst” 
 
Do., den 1. Dezember 
Hockenos, vierter Teil: “The Berlin Republic,” 243-332 
George Packer: “The Quiet German: The Astonishing Rise of Angela Merkel”  
 
